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Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, percaya akan adanya keajaiban, 
bahwa setiap cobaan yang kita dapat, sebesar apapun itu pasti akan ada hal 
terindah dibalik itu semua. 
Tuhan takkan berikan cobaan melebihi kemampuanmu. Ketika putus asa 
ingatlah jika Tuhan memberinya padamu, Dia akan membantumu 
melewatinya. 
Karena hanya satu kuncinya yaitu sabar dan selalu berusaha. Semua hal 
yang kita rasa susah pasti akan terasa ringan dengan sendirinya. 
 














Yang Utama dari Segalanya, 
Sembah sujud serta syukur kepadaMu Allah SWT. 
Saya akan selalu percaya bahwa Allah tak akan Pernah menyederai janjiNya. 
Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad 
SAW 
 
Untuk keluarga tercinta, 
Sebagai tanda bakti dan terima kasih yang tak terhingga, kupersembahkan 
karya kecil ini untuk ayah yang selalu mengajari arti hidup kepadaku, untuk ibu 
yang selalu menemani disaat apapun keadaanku, dan untuk adik laki-laki ku 
satu- satunya yang selalu membuatku tertawa sendiri melihat tingkah lakunya. 
Always Love You Until End 
 
Untuk Saudaraku yang terkasih, 
Almarhum Prado Arnolfo Tamayo bukan lagi sahabat tapi bagian dari hidupku 
yang selalu menghiburku, yang selalu bisa buatku tersenyum saat ada masalah 
dan selalu support setiap kegiatanku sampai akhir hidupnya, untuk  ciwi- 
ciwiku Widia Andriani, Salisa Hairu Nisa, Rozy Pratiwi Agustin, Martha Tio 
Frida Gultom terima kasih telah menemani hari – hariku di kota perantauan 
dengan keadaan susah maupun senang, untuk bebebku Widya Castrena, 
Fauziah Yuliana Wati, Uswatun Hasanah yang selalu ada disaat aku 
butuhkan, yang tak pernah mengeluh sama curhatanku, sama mulut  dan 
kelakuan yang susah diamnya ini. 
Love You So Much 
 
Untuk Teman baikku, 
Puput Aprilia terima kasih telah membantu kasih masukan dalam mengerjakan 
Tugas Akhir ini, untuk Bagus Bakhtiar yang sudah mau direpoti buat antar 
jemput.Untuk semua teman baik yang tidak bisa disebutkan satu- satu terima 
kasih untuk seluruh bantuan kalian semua dalam mengerjakan tugas akhir ini. 






Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Pelaksanaan 
Tabungan Simpeda pada Bank Jatim Cabang Mojokerto” dalam menyelesaikan 
pendidikan program Diploma-III di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas 
Surabaya. 
Proses penyusunan Tugas Akhir ini tentu tidak akan berjalan lancar tanpa 
adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 
dengan baik. Oleh karena itu, mahasiswa ingin menyampaikan terima kasih 
sebesar – besarnya kepada : 
1. Bapak Dr. Lutfi, SE. M,Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 
2. Bapak Drs. Ec. Mochammad Farid M.M selaku Ketua Program Diploma 
STIE Perbanas Surabaya. 
3. Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M selaku Dosen Wali atas bantuan dan 
nasehatnya. 
4. Drs. Ec. Mochammad Farid M.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan 
mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Agus Sastriono selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang 
Mojokerto. 





7. Seluruh karyawan Bank Jatim cabang Mojokertoyang telah memberikan 
informasi yang diperlukan. 
8. Teman-teman angkatan 2013 Diploma III jurusan Manajemen Keuangan dan 
Perbankan STIE Perbanas yang selalu membantu dan mendukung dalam 
penulisan Tugas Akhir ini. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amalan yang 
telah membantu mahasiswa dalam pembuatan Tugas Akhir ini.Mahasiswa 
menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan mengingat 
keterbatasan kemampuan mahasiswa, oleh karena itu mahasiswa sangat berbesar 
hati untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Harapan 
mahasiswa, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 
umumnya dan perkembangan dunia akademis pada masa yang akan datang. 
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The function of a bank is “ Financial mediator” for the first, looking for the fund 
from the customer then it for customer too and for services type on traffic 
payment. As entrepreneur department, bank is a profit oriented so that it can run 
productively. It has to offer a good quality of money saving product also good 
service and easy process for customer who open the bill. Money saving is a 
program that the money can take with an appointment time before, but can’t take 
by the cheque, giro,and another. For some people, money saving is a future 
oriented, but for others, it use to business transaction for individualor association. 
In this opportunity, will explain about requirement and certainly, facility, open 
bill procedure, money saving procedure, take over procedure, and closing bill 
procedure, also problems and alternative solving. Money saving is the important 
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